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NOTICIA SOBRE LAS ELECCIONES EN NUESTRAFACULTAD
Por MARIO R. DE MARCO NAON
Fines de octubre. Un día, sin más aviso, al llegar como siem-
pre a la Facultad uno se encontró con ese panorama tan especial
que presenta cuando se acercan las elecciones. Caminar por los
pasillos cercanos al Bar, esquivando carteles, daba la sensación de
pasear por una calle china por la profusión de colores y tamaños
de los anuncios (hasta con altoparlantes y grabadores). Volantes
mimeograﬁados o impresos a todo lujo se entregaban ya en la
ca entrada habilitada. No 'había ya duda, se estaba en presencia
de los prolegómenos de las elecciones del Consejo.
Esta oportunidad se acrecentaba en interés por la circunstan-
cia que se elegía también Decano y Rector. No era un comicio más,
era algo especial, algo asi como un año bisiesto para la Universi-
dad, ya que se repite cada cuatro años. Por lógica, los Centros, tan
proliferos como los partidos en el panorama nacional, se prepara-
ban con toda su fuerza.
El MOVIMIENTO UNIVERSITARIO DE CENTRO, ganador de
la mayoría el año último pareció no intensificar mucho su cam-
paña y “dormirse” un poco, aunque circularon por muchas manos
y bolsillos las p0pulares cajitas de fósforos con el escudo caracte
rístico del Centro. MUR, la antigua agrupación reformista, preparó
mejor campaña que las últimas realizadas; esperaban reconquistar
la mayoría. HUMANISMO hacía años no realizaba un trabajo tan
fuerte ya que fue la primera en iniciar su proselitismo. El SINDI-
CATO UNIVERSITARIO DE DERECHO y la AGRUPACION RE-
FORMISTA DE DERECHO a último momento salieron a la lucha
electoral. Pero en general sorprendió la eficaz y rápida labor del
novísimo MOVIMIENTO SOCML CRISTIANO. Como en toda vota-
ción las opiniones acerca del resultado estaban tan divididas co-
mo simpatizantes.
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Finalmente el 5 de noviembre llegó 1a elección. Completamen-
te normal ambos días (5 y 6) sólo inquieto la actitud de última
hora antes de cerrar el comicio la palpación de armas que se rea-
lizó en la entrada.
Los resultados no variaron en línea general el cuadro forma-
do el año anterior. MUC mayoria y MUR minoría, escoltados por
HUMANISMO que obtuvo menos votos de los esperados, ARD y
SUD sin novedades y MSC por tener tan poca vida fue la nota más
interesante.
Los guarismos fueron:
MUC: 2 . 261
MUR: 1 . 757
MHD: 786
MSC: 417
ARD: 377
SUD: 178
Los días 7 y 8 votaron los egresados sin alterar la situación,
ya que la lista de la Asociación de Egresados de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales (contando con los votos de los adictos a
MUC y ARD) con 1.296 votos superaron a la Agrupación de Gra-
duados Democráticos y Reformistas de Derecho (765).
La espectativa no terminó con el conocimiento de los resulta-
dos, sino que creció a medida que se acercaba la elección de Deca-
no. Alli las opiniones estaban menos divididas y la ansiedad era
más grande. Pocos nombres circulaban entre los posibles candida-
tos, Risolía y Linares Quintana eran los más seguros. Dassen con
menos posibilidades y a Cueto Rúa (quizá en reemplazo de Risolia).
MUR había prometido, incluso ﬁguraba en sus anuncios, votar por
el ex - Vicedecano Ahumada. El miércoles 14 ya se conocía el nom-
bre del nuevo Decano Dr. Marco Aurelio Risolía con su Vicedeca-
no Dr. Ismael Basaldúa (h) la votación (que fue única, contra la
tradición) resultó favorable por 10 votos a los profesores mencio-
nados contra 4 a favor del Dr. Segundo Linares Quintana y 1 para
el Dr. Julio Dassen como el voto del MUR por el Dr: Guillermo Ahu-
mada. Cabe mencionar que los delegados del MUC al comenzar la
sesión ofrecieron sus votos al Dr. Federico Videla-Escalada, que no
los aceptó.
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Se espera ahora la votación más diﬁcil, por el encuentro de
muchos intereses y posiciones, al elegir Rector de la Universidad.
El Dr. Risieri Frondizi en plena elección estudiantil dio a conocer
su renuncia a la reelección, comenzándose a sugerir los posibles
candidatos a tan alto y responsable cargo, entre los que ﬁgura el
del nuevo Decano de nuestra Casa.
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